

































Lampiran 1: Perincian Produk Cacat tahun 2011-2014 






(per bulan) % Produk Cacat  
Januari 20.000 250.000 8% 
Febuari  20.000 250.000 8% 
Maret  15.000 250.000 6% 
April  15.000 250.000 6% 
Mei  10.000 250.000 4% 
Juni 7.500 250.000 3% 
Juli  15.000 250.000 6% 
Agustus  10.000 250.000 4% 
September 12.500 250.000 5% 
Oktober 10.000 250.000 4% 
November  10.000 250.000 4% 
Desember  12.500 250.000 5% 
Jumlah  157.500 3.000.000 5,2% 
    Perincian produk cacat th 2012 
  
    





(per bulan) % Produk Cacat  
Januari 15.000 250.000 6% 
Febuari  15.000 250.000 6% 
Maret  17.500 250.000 7% 
April  12.500 250.000 5% 
Mei  10.000 250.000 4% 
Juni 5.000 250.000 2% 
Juli  17.500 250.000 7% 
Agustus  7.500 250.000 3% 
September 10.000 250.000 4% 
Oktober 10.000 250.000 4% 
November  10.000 250.000 4% 
Desember  17.500 250.000 7% 
Jumlah  147.500 3.000.000 4,9% 
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(per bulan) % Produk Cacat  
Januari 17.500 250.000 7% 
Febuari  12.500 250.000 5% 
Maret  20.000 250.000 8% 
April  15.000 250.000 6% 
Mei  7.500 250.000 3% 
Juni 5.000 250.000 2% 
Juli  15.000 250.000 6% 
Agustus  7.500 250.000 3% 
September 10.000 250.000 4% 
Oktober 12.500 250.000 5% 
November  12.500 250.000 5% 
Desember  17.500 250.000 7% 
Jumlah  152.500 3.000.000 5,1% 
 
 






% Produk Cacat 
dari standar  
Januari 16.000 250.000 6% 
Febuari  20.625 250.000 8% 
Maret  15.120 250.000 6% 
April  12.740 250.000 5% 
Mei  10.250 250.000 4% 
Juni 7.095 250.000 3% 
Juli  13.500 250.000 5% 
Agustus  11.000 250.000 4% 
September 9.675 250.000 4% 
Oktober 9.350 250.000 4% 
November  10.750 250.000 4% 
Desember  9.800 250.000 4% 
Jumlah  145.905 3.000.000 4,86% 
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Lampiran 2:Tabel dan Rincian Perhitungan Harga Pokok Produksi Kertas 
Asturo Pentax Decoration 
 





Bahan Baku Utama : 
510 
Kertas   
  Bahan Baku Penolong :   
2 Pati   12 
3 Lem   4,5 
4 Pigmen/ Zat Warna   150 
5 Plastik   11 
  Biaya Tenaga kerja :   
6 Bagian Produksi   27 
7 Bagian Pengepakan   6 
  Biaya Overhead Pabrik :   
8 Biaya Penyusutan Mesin   0 
9 Biaya Listrik   1,5 
  Perhitungan HPP per lembar   722 
 
 
Rincian Perhitungan Harga Pokok Produksi per lembar : 
1. Kertas  : Rp 510/lbr (ukuran 61x43 cm) 
2. Pati  : 15 kg x Rp 8.000/10.000 lembar = Rp 12 
3. Lem  :  5 kg x Rp 9.000/10.000 lembar = Rp 4,5 
4. Pigmen : 10 kg x Rp150.000/10.000 lembar = Rp 150 
5. Plastik  : Rp 11/lembar 
6. Produksi : Gaji sistem harian = Rp 27 (9 orang) 
7. Pengepakan : Gaji sistem harian = Rp 6 (3 orang) 
8. Biaya penyusutan Mesin sudah terdepresiasi penuh karena mesin sudah 
dibeli sejak tahun 1995 dengan umur ekonomis 10 tahun 
9. Listrik  : Rp 350.000 per bulan / 250.000 lembar = Rp 1,5 









Lampiran 3: Penyebab Produk Cacat Pentax Decoration (hasil wawancara) 
 
Penyebab produk cacat Pentax Decoration (hasil wawancara) 
NO Penyebab Human Error Hasil Output akibat 
Human Error 
1  Karyawan tidak konsentrasi saat 
bekerja 
 Tidak rapi dalam penyusunan kertas 
Hasil potong salah dan 
miring 
2 Karyawan kurang melakukan penekanan 
tangan yang kuat pada waktu menyablon 
Warna tidak merata (blobor) 
3  Melepaskan kertas dari jepitan ditarik 
kertasnya, tidak dilepaskan dari 
penjepitnya 
 Susunan kertas terlalu tebal pada 
waktu diketrok (dihentakkan untuk 
dirapikan) 
 Sobek pada waktu 
dilepas dari penjepit 
pada waktu dijemur 
 Terlipat-lipat dan 




4 Susunan kertas terlalu tebal pada waktu 
diketrok (dihentakkan untuk dirapikan) 
Terlipat-lipat dan sobek 
pada waktu diketrok 
(dihentakkan untuk 
dirapikan) 
5 Karyawan kurang cepat dalam pengambilan 
kertas yang dijemur saat hujan 
Kertas menjadi basah 
6 Karyawan terburu-buru dalam pengambilan 
kertas yang dijemur, kertas belum kering 
betul sudah diambil dari penjemuran 
Timbul jamur (bintik-bintik 
putih) 
NO Penyebab mesin pemotong kertas Hasil output akibat mesin 
pemotong kertas 
1 Listrik padam Kertas terlipat-lipat dan 
sobek 
2 Pisau pemotong kertas tumpul Kertas terlipat-lipat dan 
sobek 
NO Penyebab bahan baku/material (kertas 
manila putih) 
Hasil output akibat bahan 
baku/material (kertas 
manila putih) 
1 Mutu (kualitas) kertas manila putih kurang 
bagus (kertas berserat) 
Timbul bintik-bintik hitam 
pada kertas yang sudah 









Lampiran 4: Produk Cacat Kertas Asturo Selama 10 hari Pengamatan 
(23 Maret-2 April 2015) 
 
Produk cacat  Kertas Asturo selama 10 hari pengamatan (dalam lembar) 








23 Maret 2015 
4800 206 4,29% 
24 Maret 2015 
4900 201 4,10% 
25 Maret 2015 
5000 245 4,90% 
26 Maret 2015 
4750 225 4,74% 
27 Maret 2015 
4500 198 4,40% 
28 Maret 2015 
4600 267 5,80% 
30 Maret 2015 
4780 301 6,30% 
31 Maret 2015 
4810 287 5,97% 
1 April  2015 
4950 226 4,57% 
2 April  2015 
4825 205 4,25% 
Rata-rata: 



















Lampiran 5: Tabel Rincian Jumlah Produk Cacat per CTQ selama 10 hari 











Hasil potong salah 
dan miring 








23-Mar-15 181 4 3 4 14 206 
24-Mar-15 185 1 4 2 9 201 
25-Mar-15 162 44 15 3 21 245 
26-Mar-15 181 7 15 3 19 225 
27-Mar-15 180 4 3 1 10 198 
28-Mar-15 202 4 22 2 37 267 
30-Mar-15 161 45 17 3 75 301 
31-Mar-15 202 15 16 2 52 287 
01-Apr-15 183 13 16 2 12 226 
02-Apr-15 185 6 3 1 10 205 




Lampiran 6: Tabel Rincian Input dan Output Bagian Produksi selama 10 hari 
Tabel Rincian Input Output Bagian Produksi (10 hari) 
 produk cacat 
pemotongan
Pemotongan










23-Mar-15 2.500            5.000             4.800               181                   4.619              4                           4.615               7                        4.608               14              4.594          
24-Mar-15 2.500            5.000             4.900               185                   4.715              1                           4.714               6                        4.708               9                4.699          
25-Mar-15 2.500            5.000             5.000               162                   4.838              44                         4.794               18                      4.776               21              4.755          
26-Mar-15 2.500            5.000             4.750               181                   4.569              7                           4.562               18                      4.544               19              4.525          
27-Mar-15 2.500            5.000             4.500               180                   4.320              4                           4.316               4                        4.312               10              4.302          
28-Mar-15 2.500            5.000             4.600               202                   4.398              4                           4.394               24                      4.370               37              4.333          
30-Mar-15 2.500            5.000             4.780               161                   4.619              45                         4.574               20                      4.554               75              4.479          
31-Mar-15 2.500            5.000             4.810               202                   4.608              15                         4.593               18                      4.575               52              4.523          
01-Apr-15 2.500            5.000             4.950               183                   4.767              13                         4.754               18                      4.736               12              4.724          
02-Apr-15 2.500            5.000             4.825               185                   4.640              6                           4.634               4                        4.630               10              4.620          



















Lampiran 7:Tabel DPMO dan Nilai Sigma 
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Tabel DPMO dan Nilai Sigma 
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Tabel DPMO dan Nilai Sigma 
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Warna tidak merata 
   Man   Material Total 
Kurang melakukan penekanan 
tangan yang kuat 
Kurang keterampilan 
Muncul garis-garis blobor 
(mutu kurang bagus) 
  
55 69 19 143 
 
          Sobek Ditarik 
Man Total
Kertas ditarik




Hasil potong salah dan miring 
    Man Environment Total 
Meletakkan kertas 
manila putih kurang dari 
ukuran yang sudah 
ditentukan 
Menyusun kertas manila putih 
tidak rapi 
Meletakkan kertas manila putih kurang 
dari ukuran yang sudah ditentukan 
(hawa panas) 
Menyusun kertas 
manila putih tidak rapi 
(hawa panas) 
Penglihatan karyawan 
kurang jelas  
(penerangan lampu 
kurang)   




Muncul Bintik Hitam 
Material Total 
Mutu kurang bagus   
23 23 
 
Kertas terlipat-lipat dan sobek 
Man   Machine   Environment Total 
Cepat-cepat pada waktu 
mengetrok 
























Hasil potong salah dan miring Waktu kecacatan Penyebab cacat
20 lembar 13.01-13.02 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
40 lembar 13.32-13.33 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
40 lembar 13.47-13.48 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
40 lembar 13.50-13.51 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
20 lembar 13.57-13.58 Penglihatan karyawan kurang jelas (penerangan lampu kurang)
21 lembar 14.25-14.26 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan (hawa panas)
181 lembar
Warna tidak merata Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 13.05.00-13.05.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.20.00-14.20.02 Kurang terampil
1 lembar 14.28.00-14.28.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.54.00-14.54.02 Kurang terampil
4 lembar
Muncul bintik hitam Waktu kecacatan Penyebab cacat
4 lembar 13.50-14.00 Mutu kurang bagus
4 lembar
Sobek ditarik Waktu kecacatan Penyebab cacat
3 lembar 14.15-14.25 Kertas asturo ditarik
3 lembar
Terlipat-lipat dan sobek Waktu kecacatan Penyebab cacat
7 lembar 14.35-14.39 Ngobrol
5 lembar 14.55-14.59 Cepat-cepat pada waktu mengetrok


















Hasil potong salah dan miring Waktu kecacatan Penyebab cacat
40 lembar 12.35-12.36 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
20 lembar 13.00-13.01 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
40 lembar 13.30-13.31 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
20 lembar 14.00-14.01 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan (hawa panas)
40 lembar 14.22-14.23 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
25 lembar 14.27-14.28 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan (hawa panas)
185 lembar
Warna tidak merata Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 14.28.00-14.28.02 Kurang keterampilan
1 lembar
Sobek ditarik Waktu kecacatan Penyebab cacat
2 lembar 13.00-13.10 Kertas ditarik
1 lembar 13.40-13.50 Kertas ditarik
1 lembar 14.10-14.20 Kertas ditarik
4 lembar
Muncul bintik hitam Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 13.15-13.25 Mutu kurang bagus
1 lembar 13.55-14.05 Mutu kurang bagus
2 lembar
Terlipat-lipat dan sobek Waktu kecacatan Penyebab cacat
7 lembar 14.45-14.49 Cepat-cepat pada waktu mengetrok















Hasil potong salah dan miring Waktu kecacatan Penyebab cacat
40 lembar 12.33-12.34 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
20 lembar 13.37-13.38 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
40 lembar 14.01-14.02 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
40 lembar 14.05-14.06 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
22 lembar 14.20-14.21 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
162 lembar
Warna tidak merata Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 12.36.00-12.36.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 12.40.00-12.40.02 Kurang keterampilan
1 lembar 12.48.00-12.48.02 Kurang keterampilan
1 lembar 12.50.00-12.50.02 Kurang keterampilan
2 lembar 12.50.00-12.50.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 12.56.00-12.56.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.02.00-13.02.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.02.00-13.02.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 13.06.00-13.06.02 Kurang keterampilan
2 lembar 13.18.00-13.18.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 13.20.00-13.20.02 Kurang keterampilan
2 lembar 13.22.00-13.22.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 13.24.00-13.24.04 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 13.30.00-13.30.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.34.00-13.34.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.38.00-13.38.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.42.00-13.42.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.44.00-13.44.02 Kurang keterampilan
Keterangan
4.800 245











1 lembar 13.48.00-13.48.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.02.00-14.02.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.04.00-14.04.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.08.00-14.08.02 Kurang keterampilan
2 lembar 14.10.00-14.10.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.12.00-14.12.02 Kurang keterampilan
2 lembar 14.12.00-14.12.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.14.00-14.14.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
1 lembar 14.14.00-14.14.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.16.00-14.16.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
1 lembar 14.18.00-14.18.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.19.00-14.19.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
1 lembar 14.22.00-14.22.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.24.00-14.24.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.28.00-14.28.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.32.00-14.32.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.35.00-14.35.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.37.00-14.37.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.40.00-14.40.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
2 lembar 14.42.00-14.42.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
44 lembar
Sobek ditarik Waktu kecacatan Penyebab cacat
2 lembar 12.40-12.50 Kertas ditarik
2 lembar 13.30-13.40 Kertas ditarik
4 lembar 13.50-14.00 Kertas ditarik
3 lembar 14.10-14.20 Kertas ditarik









Muncul bintik hitam Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 13.50-14.00 Mutu kurang bagus
2 lembar 15.00-15.10 Mutu kurang bagus
3 lembar
Terlipat-lipat dan sobek Waktu kecacatan Penyebab cacat
2 lembar 14.38-14.42 Ngobrol
2 lembar 14.50-14.54 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
1 lembar 15.32-15.36 Ngobrol
5 lembar 15.44-15.48 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
3 lembar 15.52-15.56 Ngobrol
3 lembar 16.04-16.08 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 16.16-16.20 Cepat-cepat pada waktu mengetrok (hawa panas)













Hasil potong salah dan miring Waktu kecacatan Penyebab cacat
40 lembar 12.32-12.33 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
20 lembar 12.38-12.39 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
40 lembar 13.20-13.21 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
40 lembar 14.10-14.11 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
20 lembar 14.22-14.23 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
21 lembar 14.25-14.26 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan (hawa panas)
181 lembar
Warna tidak merata Waktu kecacatan Penyebab cacat
2 lembar 13.18.00-13.18.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
2 lembar 13.35.00-13.35.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 13.40.00-13.40.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.54.00-14.54.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.56.00-14.56.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
7 lembar
Sobek ditarik Waktu kecacatan Penyebab cacat
4 lembar 13.30-13.40 Kertas ditarik
4 lembar 14.15-14.25 Kertas ditarik
3 lembar 15.00-15.10 Kertas ditarik
4 lembar 15.30-15.40 Kertas ditarik
15 lembar
Muncul bintik hitam Waktu kecacatan Penyebab cacat
3 lembar 14.15-14.25 Mutu kurang bagus
3 lembar
Terlipat-lipat dan sobek Waktu kecacatan Penyebab cacat
3 lembar 14.35-14.39 Ngobrol
2 lembar 14.51-14.55 Menyusun kertas asturo terlalu tebal
4 lembar 15.04-15.08 Ngobrol
3 lembar 15.12-15.16 Cepat-cepat pada waktu mengetrok (hawa panas)
3 lembar 15.40-15.44 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 15.52-16.00 Ngobrol















Hasil potong salah dan miring Waktu kecacatan Penyebab cacat
40 lembar 12.42-12.43 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
38 lembar 12.48-12.49 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
20 lembar 13.50-13.51 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
20 lembar 14.20-14.21 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan (hawa panas)
40 lembar 14.24-14.25 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
22 lembar 14.26-14.27 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan (hawa panas)
180 lembar
Warna tidak merata Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 13.46.00-13.46.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.10.00-14.10.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.32.00-14.32.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.44.00-14.44.02 Kurang keterampilan
4 lembar
Sobek ditarik Waktu kecacatan Penyebab cacat
3 lembar 14.28-14.38 Kertas ditarik
3 lembar
Muncul bintik hitam Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 14.28-14.38 Mutu kurang bagus
1 lembar
Terlipat-lipat dan sobek Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 14.34-14.38 Menyusun kertas asturo terlalu tebal
2 lembar 14.46-14.50 Ngobrol
2 lembar 14.58-15.02 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
1 lembar 15.10-15.14 Cepat-cepat pada waktu mengetrok (hawa panas)
1 lembar 15.18-15.22 Ngobrol















Hasil potong salah dan miring Waktu kecacatan Penyebab cacat
20 lembar 12.30-12.31 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
40 lembar 12.37-12.38 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
40 lembar 13.18-13.19 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
40 lembar 14.15-14.16 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
20 lembar 14.20-14.21 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
42 lembar 14.23-14.24 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
202 lembar
Warna tidak merata Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 12.40.00-12.40.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 13.35.00-12.35.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.18.00-14.18.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
1 lembar 14.36.00-14.36.02 Kurang keterampilan
4 lembar
Sobek ditarik Waktu kecacatan Penyebab cacat
3 lembar 13.30-13.40 Kertas ditarik
4 lembar 14.15-14.25 Kertas ditarik
2 lembar 14.30-14.40 Kertas ditarik
4 lembar 14.48-14.58 Kertas ditarik
1 lembar 15.05-15.15 Kertas ditarik
3 lembar 15.23-15.33 Kertas ditarik
3 lembar 15.28-15.38 Kertas ditarik
2 lembar 15.40-15.50 Kertas ditarik
22 lembar
Muncul bintik hitam Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 14.48-14.58 Mutu kurang bagus
1 lembar 15.28-15.38 Mutu kurang bagus
2 lembar
Terlipat-lipat dan sobek Waktu kecacatan Penyebab cacat
3 lembar 14.38-14.42 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 14.50-14.54 Ngobrol
3 lembar 15.02-15.06 Menyusun kertas asturo terlalu tebal
3 lembar 15.14-15.18 Ngobrol
2 lembar 15.22-15.26 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
1 lembar 15.34-15.38 Ngobrol
3 lembar 15.38-15.42 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
3 lembar 15.50-15.54 Pisau tumpul
2 lembar 16.00-16.04 Menyusun kertas asturo terlalu tebal
1 lembar 16.04-16.06 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 16.06-16.10 Ngobrol
2 lembar 16.10-16.14 Cepat-cepat pada waktu mengetrok (hawa panas)
7 lembar 16.14-16.18 Cepat-cepat pada waktu mengetrok















Hasil potong salah dan miring Waktu kecacatan Penyebab cacat
40 lembar 12.34-12.35 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
18 lembar 12.40-12.41 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
40 lembar 13.22-13.23 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
20 lembar 13.45-13.46 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan (hawa panas)
22 lembar 14.10-14.11 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan (hawa panas)
21 lembar 14.22-14.23 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
161 lembar
Warna tidak merata Waktu kecacatan Penyebab cacat
2 lembar 12.41.00-12.41.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
1 lembar 12.42.00-12.42.02 Kurang keterampilan
1 lembar 12.45.00-12.45.02 Kurang keterampilan
1 lembar 12.47.00-12.47.02 Kurang keterampilan
1 lembar 12.48.00-12.48.02 Kurang keterampilan
1 lembar 12.49.00-12.49.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.10.00-13.10.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.14.00-13.14.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.17.00-13.17.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.19.00-13.19.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.21.00-13.21.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.24.00-13.24.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.26.00-13.26.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.27.00-13.27.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.29.00-13.29.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.42.00-13.42.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.44.00-13.44.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.50.00-13.50.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.52.00-13.52.02 Kurang keterampilan
Keterangan
4.780 301










2 lembar 13.54.00-13.54.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
2 lembar 13.56.00-13.56.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
2 lembar 14.01.00-14.01.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.04.00-14.04.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.10.00-14.10.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.11.00-14.11.02 Kurang keterampilan
2 lembar 14.12.00-14.12.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
2 lembar 14.14.00-14.14.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.17.00-14.17.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.17.00-14.17.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.20.00-14.20.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
2 lembar 14.23.00-14.23.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
1 lembar 14.25.00-14.25.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
2 lembar 14.27.00-14.27.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
2 lembar 14.30.00-14.30.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
1 lembar 14.32.00-14.32.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
1 lembar 14.40.00-14.40.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
45 lembar
Sobek ditarik Waktu kecacatan Penyebab cacat
3 lembar 12.42-12.52 Kertas ditarik
2 lembar 13.44-13.54 Kertas ditarik
3 lembar 14.58-15.08 Kertas ditarik
1 lembar 15.27-15.37 Kertas ditarik
3 lembar 15.40-15.50 Kertas ditarik
2 lembar 15.43-15.53 Kertas ditarik










Muncul bintik hitam Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 13.44-13.54 Mutu kurang bagus
2 lembar 15.28-15.38 Mutu kurang bagus
3 lembar
Terlipat-lipat dan sobek Waktu kecacatan Penyebab cacat
2 lembar 14.38-14.46 Ngobrol
3 lembar 14.46-14.50 Menyusun kertas asturo terlalu tebal
3 lembar 14.50-14.54 Ngobrol
8 lembar 14.54-14.58 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 14.58-15.02 Ngobrol
2 lembar 15.02-15.06 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
5 lembar 15.06-15.10 Listrik padam
2 lembar 15.24-15.28 Ngobrol
6 lembar 15.28-15.32 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 15.32-15.36 Menyusun terlalu tebal
4 lembar 15.36-15.40 Cepat-cepat pada waktu mengetrok (hawa panas)
2 lembar 15.40-15.44 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 15.44-15.48 Ngobrol
6 lembar 15.48-15.52 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 15.52-15.56 Ngobrol
2 lembar 15.56-16.00 Cepat-cepat pada waktu mengetrok (hawa panas)
6 lembar 16.00-16.04 Ngobrol
2 lembar 16.04-16.08 Cepat-cepat pada waktu mengetrok (hawa panas)
2 lembar 16.08-16.12 Menyusun kertas asturo terlalu tebal
2 lembar 16.12-16.16 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
3 lembar 16.16-16.20 Ngobrol
3 lembar 16.20-16.24 Cepat-cepat pada waktu mengetrok (hawa panas)









Hasil potong salah dan miring Waktu kecacatan Penyebab cacat
20 lembar 12.32-12.33 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
40 lembar 12.36-12.37 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
40 lembar 12.42-12.43 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
40 lembar 13.25-13.26 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
20 lembar 13.30-13.31 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
40 lembar 14.22-14.23 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
202 lembar
Warna tidak merata Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 12.42.00-12.42.02 Kurang keterampilan
1 lembar 12.48.00-12.48.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.34.00-13.34.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.32.00-14.32.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.34.00-14.34.02 Kurang keterampilan
2 lembar 14.38.00-14.38.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 14.40.00-14.40.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
2 lembar 14.42.00-14.42.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
2 lembar 14.44.00-14.44.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.46.00-14.46.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
2 lembar 14.48.00-14.48.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
15 lembar
Sobek ditarik Waktu kecacatan Penyebab cacat
4 lembar 14.15-14.25 Kertas ditarik
3 lembar 14.48-14.58 Kertas ditarik
2 lembar 15.23-15.33 Kertas ditarik
3 lembar 15.34-15.44 Kertas ditarik














Muncul bintik hitam Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 14.15-14.25 Mutu kurang bagus
1 lembar 15.34-15.44 Mutu kurang bagus
2 lembar
Terlipat-lipat dan sobek Waktu kecacatan Penyebab cacat
3 lembar 14.34-14.38 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 14.38-14.42 Ngobrol
2 lembar 14.42-14.46 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
1 lembar 14.46-14.50 Menyusun kertas asturo terlalu tebal
2 lembar 14.50-14.54 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
4 lembar 14.54-14.58 Ngobrol
3 lembar 14.58-15.00 Menyusun kertas asturo terlalu tebal
2 lembar 15.00-15.04 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
3 lembar 15.04-15.08 Ngobrol
6 lembar 15.08-15.12 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
4 lembar 15.12-15.16 Ngobrol
3 lembar 15.16-15.20 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 15.20-15.24 Ngobrol
5 lembar 15.24-15.28 Pisau tumpul
2 lembar 15.40-15.44 Menyusun kertas asturo terlalu tebal
2 lembar 15.44-15.49 Ngobrol












Hasil potong salah dan miring Waktu kecacatan Penyebab cacat
40 lembar 12.33-12.34 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
20 lembar 12.36-12.37 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
18 lembar 13.20-13.21 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
20 lembar 13.34-13.35 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
44 lembar 13.25-13.26 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
20 lembar 14.10-14.11 Penglihatan karyawan kurang jelas (penerangan lampu kurang)
23 lembar 14.28-14.29 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan (hawa panas)
183 lembar
Warna tidak merata Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 12.42.00-12.42.02 Kurang keterampilan
2 lembar 12.44.00-12.44.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
1 lembar 13.22.00-13.22.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.46.00-13.46.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.02.00-14.02.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.12.00-14.12.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.18.00-14.18.02 Kurang keterampilan
1 lembar 14.20.00-14.20.02 Kurang keterampilan
2 lembar 14.32.00-14.32.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
2 lembar 14.44.00-14.44.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
13 lembar
Sobek ditarik Waktu kecacatan Penyebab cacat
2 lembar 14.17-14.27 Kertas ditarik
3 lembar 14.27-14.37 Kertas ditarik
1 lembar 14.27-14.37 Kertas ditarik
4 lembar 14.38-14.48 Kertas ditarik
3 lembar 15.32-15.42 Kertas ditarik
3 lembar 15.48-15.58 Kertas ditarik
16 lembar
Muncul bintik hitam Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 14.27-14.37 Mutu kurang bagus
1 lembar 14.38-14.48 Mutu kurang bagus
2 lembar
Terlipat-lipat dan sobek Waktu kecacatan Penyebab cacat
2 lembar 14.36-14.40 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 14.52-14.56 Ngobrol
3 lembar 15.04-15.12 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 15.20-15.24 Menyusun kertas asturo terlalu tebal
3 lembar 15.40-15.44 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
12 lembar
4.950 226












Hasil potong salah dan miring Waktu kecacatan Penyebab cacat
20 lembar 12.34-12.35 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
40 lembar 12.38-12.39 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
40 lembar 12.42-12.43 Menyusun kertas manila putih tidak rapi
40 lembar 13.38-13.39 Menyusun kertas manila putih tidak rapi (hawa panas)
20 lembar 13.40-13.41 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan
25 lembar 13.48-13.49 Meletakkan kertas manila putih kurang dari ukuran yang sudah ditentukan (hawa panas)
185 lembar
Warna tidak merata Waktu kecacatan Penyebab cacat
2 lembar 12.46.00-12.46.02 Muncul garis-garis blobor (mutu kurang bagus)
1 lembar 12.52.00-12.52.02 Kurang keterampilan
1 lembar 13.46.00-13.46.02 Kurang keterampilan
2 lembar 14.38.00-14.38.02 Kurang melakukan penekanan tangan yang kuat
6 lembar
Sobek ditarik Waktu kecacatan Penyebab cacat
2 lembar 13.48-13.58 Kertas ditarik
1 lembar 14.27-14.37 Kertas ditarik
3 lembar
Muncul bintik hitam Waktu kecacatan Penyebab cacat
1 lembar 14.27-14.37 Mutu kurang bagus
1 lembar
Terlipat-lipat dan sobek Waktu kecacatan Penyebab cacat
4 lembar 14.54-14.58 Cepat-cepat pada waktu mengetrok
2 lembar 15.06-15.10 Ngobrol
2 lembar 15.22-15.26 Cepat-cepat pada waktu mengetrok















Lampiran 10: Foto selama pengamatan di Pentax Decoration 
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